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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of this study is to determine and improve the quality of life of people 
with disabilities in ANFAS reaching satisfaction levels they have in Leisure Time activities. 
This way I can find out possible factors that create dissatisfaction (if any), modify or make 
new proposals for improvement which will increase their quality of life. In order to know 
this level of satisfaction I have used the INICO-FEAPS scale which I found in the ATADES 
project "First table of indicators of quality of life for people with intellectual disabilities in 
Aragón (2013)", through which I have developed a questionnaire adapted to the Leisure 
Time in ANFAS. The said questionnaire will be the fundamental tool for my research.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
Personal autonomy, quality of life, welfare, self-determination, level of satisfaction, and 
Leisure Time. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo principal de este trabajo es conocer y mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad en ANFAS hallando el Nivel de satisfacción que tienen las 
mismas en las actividades de Ocio y Tiempo libre. De esta forma podré averiguar posibles 
factores que originen insatisfacción (si los hay), modificarlos o hacer nuevas propuestas de 
mejora, y así aumentar su calidad de vida. Para conocer este Nivel de satisfacción me he 
basado en la escala INICO-FEAPS que encontré en el proyecto de ATADES “Primer panel de 
indicadores de calidad de vida de personas con discapacidad intelectual en Aragón 
(2013)”, a través del cual e elaborado un cuestionario adaptado al Ocio y Tiempo libre de 
ANFAS. Dicho cuestionario va a ser la herramienta fundamental para mi investigación. 
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Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Autonomía personal, Calidad de vida, Bienestar, Autodeterminación, Nivel de 
satisfacción,  y Ocio y Tiempo libre. 
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